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Rettelse
Leon Jespersen: »Magtstatens Transformationer«, Historisk Tidsskrift, 
bind 108, hæfte 2, s. 479, ottende linje:
»Steffen Heiberg« rettes til »Thorkild Kjærgaard«.
